




 .تنبيه النبيل إىل أن الرتك دليل .ه 1425. حممد بن حممود بن مصطفى اإلسكندري،
 دار ابن حزم. :بريوت
املكتبة  :بريوت .سنن أيب داود ع.دون سنة الطب. أبو داود سليمان ،بن األشعثا
 .العصرية
دار إحياء الرتاث : تبريو  .املسند الصحيح ع.دون سنة الطب .مسلم ،بن احلجاجا
 .العريب
دار  :بريوت .مقدمة ابن الصالح .ه 1406 .عثمان بن عبد الرمحن ،ابن الصالح
 .الفكر
 .دار الفكر. فتح القدير .دون سنة الطبع. حممد بن عبد الواحد،ابن اهلمام
 .مكتبة العبيكان. شرح الكوكب املنري .ه 1418. حممد بن أمحدابن النجار احلنبلي، 
دار الكتاب . البحر الرائق .دون سنة الطبع. زين الدين بن إبراهيم لنجيم،ابن ا
 .اإلسالمي
جممع امللك  :املدينة النبوية. جمموع الفتاوى .ه 1416 أمحد بن عبد احلليم. ابن تيمية،
 .فهد لطباعة املصحف الشريف
دار  :بريوت .خمتصر الفتاوى املصرية .دون سنة الطبعأمحد بن عبد احلليم. ابن تيمية، 
 .الكتب العلمية




دار الفتوح . االعتصام بالكتاب والسنة . دون سنة الطبع.م1995 .بن تيميةا
 .اإلسالمية
دار عامل  . بريوت:اقتضاء الصراط املستقيم ه. 1419أمحد بن عبد احلليم.  ابن تيمية،
 الكتب.
. السنة الرتكية درء الشكوك عن أحكام الرتوك .دون سنة الطبع. العابدين ،ابن حنفية
 دار اإلمام ملك. :اجلزائر
 .دار صادر :بريوت. لسان العرب .ه 1424. حممد بن مكرم بن على ابن منظور،
 مؤسسة. ناظرروضة الناظر وجنة امل. ه 1423.دموفق الدين عبد اهلل بن أمحابن قدامة، 
 نالريّا
دار إحياء الكتب . سنن ابن ماجه .دون سنة الطبع. حممد بن يزيد القزويين ،ابن ماجة
 .العربية
 .دار طيبة للنشر والتوزيع. تفسري القرآن العظيم .ه 1420. إمساعيل بن عمر ابن كثري،
 .دار الفكر. بريوت: معجم مقييس اللغة. ه 1399 .أمحدابن فارس، 
 .دار صادر: بريوت. لسان العرب .ه 1414 .حممد بن مكرم، ابن منظور
دار  :بريوت .التقرير والتحبري .ه 1403 .ابن أمري حاج، حممد بن حممد بن حممد
 .الكتب العلمية
دار إحياء الكتب . سنن ابن ماجه .دون سنة الطبع .حممد بن يزيد القزويينابن ماجه، 
 .العربية




مكتبة الكليات  :القاهرة. قواعد األحكام .ه1414. عز الدين ،بن عبد السالما
 .األزهرية
الرئاسة العامة  :الرياض. فتاوى نور على الدرب. ه 1428عبد العزيز. ابن باز، 
 .للبحوث العلمية واإلفتاء
 .دار بن اجلوزي. الشرح املمتع .ه 1422صاحل. حممد بن  ابن عثيمني،
 .الدار التونسية للنشر. تونس: التحرير والتنويرم .  1984ابن عاشور، حممد طاهر. 
موع فتاوى ورسائل فضيلة الشي  حممد بن جم. ه  1413حممد بن صاحل. ابن عثيمني، 
 .دار الوطن .صاحل العثيمني
 . القاهرة: هجر.الشرح الكبريه.  1415. عبد الرمحن بن حممدابن قدامة، 
يف فقه أهل  الكايف ه. 1400. يوسف بن عبد اهلل بن حممد ،بن عبد الربا
 . الرياض: مكتبة الرياض احلديثة. املدينة
 . بريوت: دار الفكر. احمللى دون سنة الطبع. .علي بن أمحد ابن حزم،
دروس صوتية قام . فتوحلقاء الباب امل حممد بن صاحل. بون سنة الطبع. ابن عثيمني،
 . بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
 ة.مؤسسة الرسال. بريوت: مسند أمحد .ه 1421. أمحد بن حممد بن حنبل،ا
. املدينة املنورة: مسند إسحاق بن راهويهه.  1412. إسحاق بن إبراهيم ،ابن راهويه
 مكتبة اإلميان.
 .دار طوق النجاة بريوت: .ريصحيح البخا. ه  1422حممد بن إمساعيل. البخاري، 
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 :القاهرة .حسن التفهم والدرك ملسألة الرتك .ه 1423 .عبد اهلل الصديق الغماري،
 .مكتبة القاهرة
 .سنة الرتك وداللتها على األحكام الشرعية .ه 1431 .حممد بن حسني اجليزاين،
 دار ابن اجلوزي. :الدمام
املكتب  :بريوت. لتشريع اإلسالميالسنة ومكانتها يف ا .ه 1419. مصطفى السباعي،
 .اإلسالمي
 دار املصطفى. الرتك ال ينتج حكما . م 2005. الشريف عبد اهلل فراج العبديل،
. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقية . ه 1434. الدكتور سيف بن علي العصري،
 دار الفتح. :عمان
 .يف علم أصول الفقه املقارناملهذب  .م 1999 .عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة،
 مكتبة الرشد: الرياض
 . دمشق: دار الفكر.منهج النقد يف علوم احلديث ه. 1418عرت، نور الدين. 
دار ابن  :بريوت. السنة النبوية حجيتها وتدوينها .م 2009. سيد عبد املاجد الغوري،
 .كثري
 .دار الراية. ني الفرقوسطية أهل السنة ب .ه 1415 .حممد با كرمي حممد ،با عبد اهلل
دار  دمشق:. الوجيز يف أصول الفقه االسالمي ه. 1427الزحيلي، حممد مصطفى. 
 اخلري.
 مكتب املطبوعات :حلب. اجملتىب من السنن .ه 1406. أمحد بن شعيب النسائي،
 .اإلسالمية
شركة مكتبة ومطبعة  :مصر .سنن الرتمذي .ه 1395 .حممد بن عيسى الرتمذي،
 .يب احلليبمصطفى البا
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، إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول .ه 1419. حممد بن علي الشوكاين،
 .دار الكتاب العريب
 .عن رب العاملنيإعالم املوقعني . ه1411 .حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية،
 .دار الكتب العلمية: يريوت
 .احلليبمكتبه  :مصر. الرسالة .ه 1358حممد بن إدريس.  الشافعي،
 .مكتبة ابن تيمية .مجاع العلم .دون سنة الطبع. حممد بن إدريسالشافعي، 
 .مؤسسة الرسالة :بريوت .القاموس احمليط .ه 1426. حممد بن يعقوب الفريوزآبادى،
 .دار الكتب العلمية. بريوت: املستصفى .ه1413. أبو حامد حممد بن حممد الغزايل،
 .دار ابن اجلوزي :السعودية. ه واملتفقهالفقي .ه1421 .اخلطيب البغدادي،
املكتبة  :املدينة املنورة. الكفاية يف علم الرواية .دون سنة الطبع. اخلطيب البغدادي،
 .العلمية
جامع بيان العلم  .ه 1414. يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب القرطيب،
 .دار ابن اجلوزي :اململكة العربية السعودية. وفضله
 :القاهرة.خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة.  ه1422 .ابن القيم ،اجلوزية
 .دار احلديث
 .مكتبة العبيكان. خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري .ه 1418. ابن النجار احلنبلي،
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق  . دون سنة الطبع.أيوب بن موسى الكفوي،
 .الرسالةمؤسسة  :بريوت. اللغوية
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. سنة الرتك وداللتها على األحكام الشرعية .ه 1431 .حممد بن حسني اجليزاين،
 .دار ابن اجلوزي :السعودية
 .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت. مفاتيح الغيب .ه 1420 .فخر الدين الرازي،
إحياء دار  :بريوت. أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ه 1418. عبد اهلل بن عمر البيضاوي،
 .الرتاث العريب
دار الكتب  :بريوت. املستدرك على الصحيحني .ه 1411. حممد بن عبد اهلل احلاكم،
 .العلمية
 .دار الكتب العلمية :بريوت .السنن الكربى .ه 1424. أمحد بن احلسني البيهقي،
دار الكتب  :بريوت. قواطع األدلة يف األصول .ه 1418 .منصور بن حممد السمعاين،
 .يةالعلم
 .مكتبة التجارية الكربى :مصر. املوافقات .ه 1395. إبراهيم بن موسى الشاطيب،
 .مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول .ه 1419 .حممد بن أمحد التلمساين،
 .مؤسسة الريان :بريوت
. الباعث على إنكار البدع واحلوادث .ه 1398. عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة،
 .ار اهلدىد :القاهرة
 .مطابع الرشيد. األمر باالتباع والنهي عن االبتداع . ه 1409. جالل الدين السيوطي،
. صون املنطق والكالم عن فين املنطق والكالم .دون سنة الطبع .جالل الدين السيوطي،
 .جممع البحوث اإلسالمية
 .دار الوطن :الرياض .الشريعة .ه 1420. حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلُجرِّيُّ،
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دار  :القاهرة. معارج القبول شرح سلم الوصول .ه 1430. حافظ أمحد ،احلكمي
 .العقيدة
 .مؤسسة الرسالة .شرح خمتصر الروضة .ه 1407 .سليمان بن عبد القوي الصرصري،
 .دار الكتاب العريب. املسودة يف أصول الفقه .دون سنة الطبع. آل تيمية
 .دار ابن عفان: السعودية. االعتصام .ه 1412. إبراهيم بن موسى ،الشاطيب
املصباح املنري يف غريب الشرح  .دون سنة الطبع. أمحد بن حممد بن علي الفيومي،
 .املكتبة العلمية :بريوت .الكبري
املصاحل  .ه 1410 .حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي،
 .إلسالميةاجلامعة ا :املدينة املنورة. املرسلة
دار  :بريوت .اللمع يف أصول الفقه .ه 1424 .الشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف
 .الكتب العلمية
. القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد .ه 1396. حممد بن علي بن حممد الشوكاين،
 .دار القلم :الكويت
 .دار املعرفة :بريوت .األم .ه 1410. حممد بن إدريس الشافعي،
 .الفكر السامي يف تاري  الفقه اإلسالمي .ه 1416. حممد بن احلسن حلجاوي،ا
 .العلمية بدار الكت: بريوت
اإلحكام يف  .دون سنة الطبع. علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي،
  .املكتب اإلسالمي :بريوت. أصول األحكام
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ريب الراوي يف شرح تقريب دت .دون سنة الطبع .عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،
 .دار طيبة. ويالنو 
 .دار عامل الفوائد :مكة. بدائع الفوائد .ه 1425. ابن القيماجلوزية، 
 .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت. عمدة القاري .دون سنة الطبع. بدر الدين العيين،
 .دار الغرب اإلسالمي :بريوت الذخرية، .م 1994. أمحد بن إدريس القرايف،
دار الكتب : بريوت. األشباه والنظائر .ه 1411 .السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر
 .العلمية
 :بريوت .احلدود يف األصول .ه 1424 .سليمان بن خلف بن سعد القرطيب الباجي،
 .دار الكتب العلمية
 .دار الكتب العلمية: بريوت. كشاف القناع  .دون سنة الطبع. منصور بن يونسالبهويت، 
 .مؤسسة الرسالة :بريوت .زاد املعاد .ه 1415. ابن القيمزية، اجلو 
 .دار الفكر .اجملموع شرح املهذب .دون سنة الطبع.  حيىي بن شرف النووي،
 .املطبعة الكربى األمريية :مصر .إرشار الساري .ه 1323. أمحد بن حممد ،القسطالين
دار  .عاين الصحاحعن ماإلفصاح  .ه 1417. حيىي بن حممد بن هبرية ،الشيباين
 .الوطن
 .دار املعرفة :بريوت. فتح الباري . ه 1379 .ابن حجرالعسقالين، 
 دار الفكر. .فتح الوهاب ه.1414. كريا بن حممد، زاألنصاري
بريوت: . املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ه. 1392النووي، حيي بن شرف. 
 .دار إحياء الرتاث العريب
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  .مكتبة الفرايب :دمشق .نظرية الضرورة الشرعية م. 1969. وهبة الزحيلي،
فع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ضوابطه . ر  ه 1421 .صاحل بن عبد اهلل محيد،
  .دار االستقامة :دم .وتطبيقاته
منهج السلف يف فهم  .ه 1429. السيد حممد بن السيد علوي احلسين، املالكي
  بة العصرية    بريوت: املكت .بني النظرية والتطبيق النصوص
 . بريوت : دار الكتب العلمية.مغين احملتاجه.   1415 .اخلطيب الشربيين،
 . السعودية: دار املنهاج. حاشية البيجوري ه. 1437. إبراهيم البيجوري،
 دار الفكر. . بريوت:،مواهب اجلليله.  1412. حممد بن حممد احلطاب،
 بريوت: دار الفكر.  ،حملتاجهناية ا ه. 1404. حممد أمحد بن محزة الرملي،
 بريوت: دار املعرفة. ، اإلقناع  دون سنة الطبع.. موسى بن أمحد احلجاوي،
 . مصر: دار احلديث.نيل األوطار ه. 1413 .حممد بن علي بن حممد ،الشوكاين
  . بريوت: دار الكتب العلكية.شرح اهلداية البناية ه. 1420. حممود بن أمحد العيين،
يف معرفة الراجح من  اإلنصاف. دون سنة الطبع. بن سليمان املرداوي علي ،احلنبلي
  .دار إحياء الرتاث العريب. بريوت: اخلالف
 .املطبعة الكربى األمريية. القاهرة: تبيني احلقائق ه. 1313. ثمان بن علي، عالزيلعي
 .دار ابن حزم. اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ه. 1420. القاضي عبد الوهاب،
 . بريوت: دار املعرفة. املبسوط دون سنة الطبع.. حممد بن أمحد لسرخسي،ا
. دار الكتب العلميةبريوت:  .بدائع الصنائع ه. 1406. أبو بكر بن مسعود الكاساين،  
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شركة مكتبة ومطبعة . مصر: سنن الرتمذي ه. 1395. حممد بن عيسى، الرتمذي
 مصطفى البايب احلليب
 .دار الكتب العلمية . يروت: ين احملتاجغم . ه1415. حممد بن أمحد الشربيين،
 .دار الفكربريوت:  .حاشية اجلمل . دون سنة الطبع.سليمان العجيلي األزهري،
 بريوت: دار الفكر. .مقاييس اللغةم.  1979 .أمحد بن فارس، الرازي
 . دار الثقافة العربية.شأن الدعاءه.  1412. محد بن حممد بن إبراهيم يب،اخلطاب
 .دار عامل الفوائد ة:مك. بدائع الفوائد .ه 1425 .ابن القيم اجلوزية،
. الرياض: دار الوطن.تفسري السمعاين ه. 1418. منصور بن حممد املروزى، السمعاين  
املدينة  .الدعاء ومنزلته من العقيدة اإلسالمية م. 1410. العروسي، جيالن بن خضر
 .اجلامعة االسالمية: املنورة
. بريوت: دار الكتب روح املعاين ه. 1415. مود بن عبد اهلل احلسيينحم، األلوسي
 العلمية.
 . مكة: دار عامل الفوائد.إغاثة اللهفان ه. 1432. حممد بن أيب بكر ابن قيم، اجلوزية
البحر احمليط يف أصول  .ه 1414. بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي،
 .دار الكتيب. الفقه
 . بريوت: دار املعرفة.املبسوط ه. 1414. حممد بن أمحد، السرخسي
 بريوت: دار الغرب اإلسالمي. .الذخريةم.  1994س. أمحد بن إدري، القرايف
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السودان، : فتاوى اجملامع الفقهية اإلندونيسية .ه 1428. حممد خري الدين مهسني،
 .جامعة أم درمان
 المراجع باللغة األندونيسية
مطبعة  :جاكرتا. دليل جملس العلماء األندونيسي. م 2001 .نيسيجملس العلماء األندو 
 .جملس العلماء
 .مطبعة راجاوايل :جاكرتا .إدارة اإلسالم يف أندونيسيا .م 1983 .دليار نور،
 .تنتاماس :جاكرتا. تاري  أمة اإلسالم يف أندونيسيا .م 2008. كامح
 .مؤسسة نور اإلسالم :اجاكرت. احلركة احملمدية مبيناجنكابوو .م 1974. محكا
وزارة التعليم  :جاكرتا .دالشي  هاشم أشعري خدمة العامل للبل . م 2017. أمحد،باسوا
 .واحلضارة
جمموعة نتائج مؤمتر جملس العلماء املنعقد  .م 1999 .رئاسة جملس العلماء األندونيسي
 .جاكرتا .م 1998نوفيمبري  7-3يف 
 .LP3ESمطبعة  :جاكرتا .ية املعاصرة بإندونيسيااحلركة اإلسالم .م 1982. دليار نور،
 .ديناسيت مطبعة سوريا :باندونج. نار التاري  .م 2014 .أمحد منصور سوريانيغارا،
جمموعة فتاوى جملس العلماء األندونيسي يف  .م 2014. جملس العلماء األندونيسي
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